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DESCRIPCIÓN: La optimización de tiempos de modelación en Desingbuilder a 
traves de Revit aplicado a un edificio de gran altura, caso de estudio: Edificio C 
Nuevo CAD desarrollo una nueva metodologia para ganar el tiempo de la 
modelación 3D de un proyecto arquitectonico el cual se migra de manera rapida al 
software de simulación termica dinámica Desingbuilder por medio del gbXML 
 
METODOLOGÍA: Se desarrollo bajo las recomendaciones del la guia Building 
Smart y Designbuilder tutorial gbXML, mediciones bioclimatica a traves de equipos 
estandarizados para cumplimiento del estandar ashrae, ademas del cumplimiento 
de la politica publica nacional e iteraciones en simulaciones termicas dinámicas de 
comprobación. 
 
PALABRAS CLAVE: Según la disciplina y/o el Tesaurus, en mayúscula sostenida 
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Se concluye que la extensión gbXML en los tres casos evaluados “Analisis 
Comparativo uno (1), Analisis Comparativo dos (2) y Analisis Comparativo tres 
(3)”, exportan el modelo 3D de la edificación de manera correcta teniendo en 
cuenta que las geometrías realizadas son formas ortogonales racionales. 
 
      Se concluye que Desingbuilder a traves del gbXML no interpreta con claridad 
las formas curvas orgánicas importadas de Revit por medio de la extensión 
gbXML. 
 
      Se concluye para los Analisis Comparativo uno (1) y dos (2), los problemas 
que presentaron se basaron en la inclusión de los vacíos o chimeneas de luz que 
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      El gbXML es una herramienta útil para realizar los modelos CFD de la 
edificación. 
 
      Se concluye que en los Análisis Comparativos uno (1) y dos (2), la utilización 
de la simulación de iluminación presenta valores altos de diferenciación que no 
viabilizan la utilización del gbXML, para este módulo, en cambio en modelos 
básicos simulados por medio del gbXML el modelo se comporta igual a uno 
simulado totalmente en Desingbuilder siendo una buena oportunidad de 
implementación. 
 
      Se concluye que las simulaciones de refrigeración y calefacción no deben ser 
simuladas sobre modelos gbXML Revit para proyectos de complejidad media y 
alta ya que según los análisis comparativos uno y dos se presentan valores altos 
de diferenciación respecto a un modelo realizado en Desingbuilder en su totalidad. 
 
      Se concluye que la extensión gbXML es una forma de compartir información 
segura para modelos de complejidad baja, el gbXML Revit representa la 
herramienta más cercana y disponible en el momento para compartir 
modelaciones 3D de edificaciones según los módulos a evaluar y la escala del 
proyecto. 
 
      Se concluye que existe reducción de tiempos de modelación 3D utilizando 
extensiones del tipo gbXML de Revit con la posibilidad comprobada en este 
trabajo siempre que sea utilizada en modelos básicos mas no complejos.  
 
      Designbuilder siendo una herramienta robusta para la evaluación de 
condiciones de calentamiento, refrigeración, térmica, lumínica, CFD, entre otros, 
en cuanto a la geometría del modelo 3D que genera al importar un modelo gbXML, 
no es lo suficientemente robusto con los parámetros de triangulación vectorial en 
la geometría como si lo es el software Revit. 
 
      El gbXML es la comunicación segura y bidireccional entre los dos softwares, 
se debe tener en cuenta que Revit cuenta con la herramienta Insight 360 Autodesk 
que posibilita internamente los análisis energéticos siendo una razón principal para 
analizar la conveniencia de utilización y desarrollo del modelo de sostenibilidad y 
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